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Récit historique des Cathares: La Chanson de la Croisade albigeoise,
―― Un Manuscrit et les Editions ――
Kenji KATO
Prologue
　La Chanson de la Croisade albigeoise est un manuscrit poétique de 9578 vers, écrit en 
langue d’oc （=occitan, provençal） entre 1208 et 1219 par deux auteurs différents et racontant 
les événements survenus dans l’Occitania, le Midi de la France, depuis l’invasion du comté 
de Toulouse et de l’Albigeois par les croisés jusqu’à la mort de Simon de Montfort.
　Ce poème est aussi un irremplaçable témoignage, celui de’un homme directement mêlé aux 
événements qu’il relate, et dont le rang social fit même un observateur privilégié; exemple 
extrèmement rare d’une chanson de geste qui a donc valeur de chronique historique. 
　Ce long poème narratif, chanté est un reportage des évenements du monde réel, de la 
société méridionale du XIIIe siècle. Cest un récit historique conté de vive voix irremplaçable 
au public de son temps. Ce texte fut écrit pour la psalmodie, la profération de conteurs 
accoutumés aux estrades. Il est donc très important, come dit Henri Gougaud,《à entendre 
aussi près que possible de ce qu’il fut, d’en rendre perceptible la palpitation, la couleur 
sonore, la musique. Le parfum de grand vent》i.
　Dans ces papiers, on va voir quelques questions sur un manuscrit de Bibliothèque 
Nationale NO. 25425 et les éditions imprimés ou les texts publiés, en regardant la vélin et les 
lettres （Protgothic aux environs du XIIe et du XIIIe siècle） de ce manuscrit BN-25425.
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歌ったりする主体の構造」la structure des sujets 




くシステム」le système de Textualization de La 












































ラータ」Gothic Quadrata（13 ～ 14世紀），③「ゴ








































































































On ne connaît qu’un seul manuscript complet de 
la Canson （Paris, Bibl. Nat. fr., 25425）. C’est une 
copi, probablement toulousaine ou de la region 























　Le Moyen Âge ignore ― pour le dire vite ― 
la notion de texte définitive. C’est l’imprimerie 
qui imposera de distinguer le manuscript 
que l’auteur peut encore modifier du texte 
désormais intangible, reproduit grâce à elle en 
de nombreux exemplaires identiques. Avant l’
imprimerie, à l’époque où tout est manuscript, 
le texte peut toujours être retouché et chaque 
nouvelle copie peut toujours être l’occasion 
de nouvelles interventions. Ces interventions 
peuvent être le fait de l’auteur, mais aussi 
bien de toute main autorisée, celle d’un 
copiste, d’un glossateur, d’un continuateur.  
L’époque n’a pas le meme sentiment que nous 
de la propriété lettéraire et pas advantage de 
la cloture du texte. Les œuvres commences 
par un auteur et pousuivies par un autre ne 






































Jorda Capella deu sus aquest romans XV. 
tornes daryentz bos que li prestei （ou 












































Pierre-Paul Bombarde de Beaulieuxxによって買い
取られた。その後，ラ・ヴァリエール公爵duc de 












物語』Histoire de la Croisade contre les Hérétiques 



























第１巻Lexique roman ou Dictionnaire de la langue 
des troubadours comparée avec les autres langues 






























ぜなら破滅を予見したから」Pois vint a Montalba, 
si cum l’estoria dit./S’i estet onze ans, al dotze s’




es savis e pros, si cum l’estoria dit;/Per clergues 
e per laycs fo el forment grazit,/Per comtes, per 































けられた歌』La Chanson de la Croizade contre les 
Albigeois, commencée par Guillaume de Tudèle et 


















ビジョワ十字軍の歌』La Chanson de la Croisade 
albigeoiseとのみ表記されたのだが，この出版では
三巻に分冊され，それぞれ中表紙に「第一巻：ギョー
ム・ドゥ・ティデルの歌」tome 1: La Chanson de 
Guillaume de Tudèleと「第二巻：不詳の作者に
よ る 詩， そ の １」tome 2: Le Poème de l’auteur 
anonyme, part 1と「第三巻：不詳の作者による詩，





















































































i  　Henri Gougaud, dirigée par Michel Zin, Préface de Georges Duby, La chanson de la Croisade albigeoise, 






Michael Watsonの「クロニクルからナラティヴへ―『平家物語』と『アルビジョワ十字軍の歌』」Chronicle to 












iv  　Georges Duby, Dirigée par Michel Zin, Avant-Propos de Henri Gougaud, La chanson de la Croisade 
albigeoise, Préface, Libre de Poche, 1989, p. 11.
v  　ジョルジュ・デュビィはこうも言っている，「よく知られているように，この血塗られた十字軍は公式には南
フランスの異端カタリ派に向けられたものだったが，実際には，12世紀にこの地で花開いていた文明を容赦な
く撃破するものとなった」 （Georges Duby, 1989, Ibid., p. 11.）
vi  　Claude Fauriel, éd., Histoire de la croisade contre les hérétiques albigeois écrite en vers provençaux par un 
poète contemporain. Paris, Imprimerie royale, 1837. p. VI.
vii  　マルタン・シャボ版では「丸いゴティック体」gothiques arrondiesと言われている．中世南仏で頻繁に用い
られた文字と解説している（Martin-Chabot, Eugène, ed., La chanson de la croisade albigeoise. 1, la chanson 
de Guillaume de Tudèle. 1e ed. Paris, Librairie Ancienne Honore Champion, 1931.Introduction p. VXIII.）．ま
たメイエ版では「丁寧に書かれたゴティック体」gothique très soignéeと表現されている（Paul Meyer, ed., La 
chanson de la croisade contre les Albigeois/ commencée par Guillaume de Tudèle et continuée par un poète 
anonyme. Paris, Renouard, H. Loones, 1875-1879, Introduction, XXIV.）．
viii  　スタン・ナイト（高宮利行訳）『西洋書体の歴史――古典時代からルネサンスへ』慶応義塾大学出版会，2001，p. 
10．
ix  　Robert Lafont, ed., Les Cathers en Occitanie, Fayard, 1982. p. 340
x  　スタン・ナイト，2001，前出書，p. 10．
xi  　ポール・サンガー「中世後期の読書」『読むことの歴史――ヨーロッパ読書史』大修館書店，2000，p. 170．
xii  　樺山紘一『本の歴史』河出書房新社，2011，pp.38-9．中世後期14．15世紀になると，『ベリー公のいとも華
麗なる時祷書』Les Belles Heures du Duc de Berryを描いたランブール兄弟frère de Limbourgのように細密画
176 ―― 写本と出版本について ――
（ミニチュアール）の専門家によって高価な美術品が作製されるようになる．
xiii  　工藤進『声――記号に取り残されたもの』白水社，1998，p. 178．
xiv  　工藤進，1998，同前書，p. 178．
xv  　Georges Duby, 1989, op. cit.., p. 16.
xvi  　Georges Duby, 1989, Ibid., pp. 17-22.
xvii  　Georges Duby, 1989, Ibid., p. 24.
xviii  　Claude Fauriel, 1837. op. Cit., p. ii.
xix  　Claude Fauriel, 1837. Ibid., p. ii.
xx  　Pierre-Paul Bombarde de Beaulieuは，1698年にベルギーのブリュッセルで生まれ，1783年にパリで死亡．
父親はブルッセル王立劇場を設立したローマ人音楽家のジオ・パオロ・ボンバルダGio Paolo Bombarda （1650-
1712）である．
xxi  　正式名はルイ・セザール・ドゥ・ラ・ボーヌ・ル・ブラン＝ラ・ヴァリエール公爵（1708年生−1780年没）で，




xxiii  　François-Juste-Marie Raynouard, Lexique roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours, comparée 
avec les autres langues de l’Europe latine, tome premier, Chez Silvestre, Libraire, Paris, 1838, pp. 228-9.
xxiv  　小佐井伸二・西澤文昭・鳥居正文，1993，前掲書，p. 118．
xxv  　レイヌワール写本とはもう一つ別に，写本断片があると言われている．「ケルシー年代記」Annales 
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